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Abstrak  
Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperbaiki permasalahan  dari 
suatu sistem aplikasi transaksi dan informasi pembayaran, mengamati langsung 
kebutuhan yang dibutuhkan. Sistem yang dibuat bisa mengingatkan pelangan dalam 
jatuh tempo pembayaran serta memberikan informasi promo-promo / diskon melalui 
SMS.  
Melalui skripsi ini mahasiswa merancang dan menganalisis suatu aplikasi 
sistem Customer Relationship Management. Metodologi yang digunakan dalam 
melakukan pengembangan sistem adalah dengan menggunakan metode ITERASI 
(iterative) sedangkan dalam analisis masalah digunakan pendekatan PIECES 
sehingga dapat mencakup aspek yang lebih rinci dalam pembahasan masalah. 
Hasil penulisan skripsi ini dengan aplikasi yang dirancang diharapkan 
membantu dan mempermudah sistem Transaksi dan Informasi Pembayaran dalam 
mengolah jatuh tempo pembayaran pelanggan dan informasi promo-promo / diskon 
untuk lebih meningkatkan pelayanan ke pelanggan pada PT. Columbia Palembang. 
Kata Kunci : Sistem Aplikasi Transaksi dan Informasi Pembayaran, ITERASI, 
PIECES 
 
Abstrak 
 The purpose of this thesis is to fix the problems of an information system 
application and payment transactions, directly observe the required needs. The system 
can remind the customer is made in the payment due date and provide promo-promo / 
discount via SMS. 
 Through this thesis students to design and analyze a system of Customer 
Relationship Management application. The methodology used in conducting the 
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development of the system is to use the iteration method (iterative) while the PIECES 
approach to problem analysis is used to encompass the more detailed aspects of the 
discussion of the problem. 
 The results of this thesis writing with applications designed system is 
expected to assist and facilitate the transaction and payment information to process 
customer payments are due and information-promo promo / discount to further 
improve services to customers in the PT. Columbia Palembang. 
Keywords : System Application Transaction and Payment Information, iteration, 
PIECES 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
Seiring dengan kemajuan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka 
kebutuhan akan komunikasi dan promosi dari sebuah perusahaan atau non-
perusahaan untuk menawarkan produknya atau  jasanya kepada masyarakat luas dan 
meminta tanggapan dari setiap produk atau jasanya tersebut kepada masyarakat 
(pelanggan atau calon pelanggan) adalah sebagai suatu bentuk promosi dan pelayanan 
yang tidak bisa dihindari lagi. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat 
mendorong penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang, dimana dengan 
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer serta sms yang mulai 
dikembangkan sebagai media perantara yang dinamakan SMS Gateway  dapat 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan 
kegiatan dalam mempromosikan produknya.  
PT. Columbia Palembang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan dan pengkreditan elektronik serta perlengkapan rumah tangga yang 
terletak di Jl. Kolonel Atmo No. 56 F-G Palembang.  Dalam rangka untuk lebih 
memperkenalkan dan meningkatkan perusahaan yang makin bersaing secara ketat, 
banyak perusahaan penjualan elektronik dan perlengkapan rumah tangga didirikan 
dengan berbagai layanan serta promo-promo ataupun bonus dalam pengambilan 
produk tersebut. Dalam hal ini mahasiswa perlu mengetahui bagaimana sistem  
pelayanan antara perusahaan dengan konsumen PT. Columbia agar mahasiswa 
mengetahui tata cara kerja dan komunikasi dengan konsumen pada perusahaan 
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penjualan dan pengkreditan  tersebut. Mungkin bagi suatu perusahaan cara kerja dan 
pelayanan konsumen yang sudah biasa mereka gunakan sudah baik tapi tidak 
menutup kemungkinan bahwa cara tersebut memiliki kekurangan. Oleh karena itu 
agar sistem transaksi atau komunikasi dengan konsumen  suatu perusahaan menjadi 
lebih baik dalam komunikasinya, dibutuhkan saran dari orang yang mengamati dari 
tata cara yang ada, sehingga tata cara pengelolaan tersebut menjadi lebih baik lagi. 
Dengan adanya tata cara kerja dan komunikasi dengan konsumen yang 
digunakan pada PT. Columbia, maka penulis berinisiatif untuk menerapkan sistem 
baru yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penulis melakukan 
penelitian guna penyusunan skripsi ini dengan judul : “Sistem Aplikasi Transaksi 
Dan Informasi Pembayaran Berbasis SMS Gateway Pada PT. Columbia 
Palembang”. 
 
METODOLOGI 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Metodologi iterasi 
(iterative). Metodologi iterasi adalah Metode dimana setiap tahapan / fase 
pengembangan sistem dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil 
yang diinginkan, dimana tahapan-tahapannya sesuai dengan penulisan Sistem 
Informasi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Survei Sistem 
Proses ini dilaksansakan yang meliputi kegiatan Identifikasi 
Kondisi Eksistensi kebutuhan pengguna, defisi ruang lingkup pekerjaan 
dan penyusunan studi kelayakan. 
2. Analisa Sistem 
Analisa sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 
memahami sistem yang ada dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas, 
proses bisnis, ketentuan / aturan yang ada, masalah dan mencari solusinya 
dan rencana perusahaan. 
3. Desain Sistem 
Setelah memahami sistem yang ada termasuk solusi kebutuhan 
pengguna, tahap selanjutnya adalah mendesain sistem baru agar dapat 
berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah 
yang ada serta sedapat mungkin mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan dimasa yang akan datang. Manfaat desain sistem ialah 
memberikan gambaran rancang bangun yang lengkap, sebagai penuntun 
bagi prograw2qw`4mmer dalam mengembangkan aplikasi. 
4. Pembuatan Sistem 
Pembuatan sistem mencakup pembuatan database, program aplikasi 
dan buku petunjuk. 
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5. Implementasi Sistem 
Tahap ini meliputi proses persiapan sistem, konversi sistem, 
pelatihan, pengujian sistem, dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahap ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk 
menjamin kelangsungan, kelancaran dan penyempurnaan sistem yang 
telah dioperasikan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Prosedur Sistem Berjalan 
   Untuk mendapatkan pemahaman terhadap aktifitas sistem, maka 
diperlukan uraian beberapa aktifitas sistem yang berhubungan dengan penelitian. 
Aktifitas yang berhubungan dengan prosedur sistem yang berjalan adalah sebagai 
berikut : 
A. Proses Pemasaran dan Transaksi Pembayaran 
Proses pemasaran dan transaksi pembayaran dilakukan oleh bagian 
administrasi pemasaran dan transaksi pembayaran, dimana awalnya bagian 
ini mengolah sistem pemasaran yang sudah diterapkan dari atasan,  bagian 
administrasi mencetak brosur bila ada promo dan bonus dalam pengambilan 
produk  baik secara kredit ataupun tunai dan menyerahkannya ke bagian 
marketing. Setelah itu mengolah aplikasi pelanggan baru yang diajukan oleh 
marketing bila pengajuan itu di setujui atasan kemudian mulai menetapkan 
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tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan dicek setiap harinya dalam file-
file transaksi pembayaran ke kasir. Setelah itu administrasi pemasaran dan 
transaksi pembayaran membuat laporan yang diajukan ke bagian HRD. 
B. Proses Pembayaran Pelanggan dan penagihan ke pelanggan 
Proses pembayaran pelanggan dilakukan oleh bagian kasir, dimana kasir 
melayani pelanggan yang datang langsung untuk melakukan pembayaran, 
apabila pelanggan yang belum melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo 
maka bagian kasir akan menelepon pelanggan untuk mengingatkan ataupun 
merekap kwitansi outdor yang akan dibawa oleh collector untuk pelanggan 
tersebut. Kemudian membuat laporan setiap harinya untuk transaksi 
pembayaran baik pelanggan yang datang langsung ataupun yang ditagih oleh 
collector yang diserahkan kebagian administrasi. 
C. Proses Laporan  
Proses laporan pemasaran, transaksi pembayaran pelanggan dibuat oleh 
bagian HRD sesuai dengan hasil laporan dari bagian administrasi pemasaran 
dan transaksi pembayaran, dimana laporan ini akan diserahkan ke General 
Manajer. 
2. Analisis Permasalahan 
Didasarkan atas analisis dari prosedur sistem yang berjalan pada Sistem 
Aplikasi Transaksi dan Informasi Pembayaran pada PT. Columbia Palembang, 
dapat diidentifikasi  beberapa permasalahan yang akan diuraikan dengan 
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menggunakan kerangka PIECES dan tujuan perbaikan sistem yang dijabarkan 
dalam tabel pernyataan masalah dan matriks sebab akibat. 
1. Kerangka Fishbone 
   Kerangka fishbone merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk 
menguraikan permasalahan yang ada.  
a. Pernyataan Masalah 
Setelah masalah yang ada teridentifikasi, maka tahap selanjutnya 
ialah menentukan tinggi rendahnya visibilitas (tingkatan yang 
menunjukan seberapa layak solusi atau sistem yang baru tersebut 
diterima oleh user) dari masalah yang dihadapi, prioritas penyelesaian 
masalah yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi 
masalah-masalah tersebut dengan menggunakan tabel pernyataan 
masalah.   
b. Matriks Sebab Akibat(Cause and Effect Matriks) 
Setelah menganalisis permasalahan penulis menggunakan cause 
and effect analysis matrix dan sekaligus memberikan rekomendasi yang 
ingin dicapai dengan menggunakan system improvement objectives 
matrix, dimana kedua matriks tersebut penulis satukan agar menjadi 
sejajar dan terarah.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
    Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Aplikasi Transaksi  Dan 
Informasi Pembayaran Berbasis SMS Gateway Pada PT. Columbia Palembang, 
penulis mengambil kesimpulan :  
1. Aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu mampu memberikan informasi jatuh 
tempo dan informasi promo-promo / diskon pelanggan melalui SMS Gateway. 
2. Hasil analisis yang kami lakukan menggunakan metodologi Iterasi, karena 
setiap tahapan atau fase pengembangan sistem dilakukan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.  
3. Dengan diterapkanya sistem yang baru ini manfaat dan keuntungan yang 
didapat oleh PT. Columbia akan mengalami peningkatan dan secara 
keseluruhan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pelayanan yang 
lebih untuk pelanggan di PT. Columbia  Palembang. 
B. Saran 
Sebaiknya Sistem Aplikasi Transaksi  Dan Informasi Pembayaran Berbasis 
SMS Gateway dapat dipakai oleh PT. Columbia Palembang.  
1. Memberikan pelatihan kepada user untuk meningkatkan kemahiran dalam 
mengoperasikan sistem yang baru ini. 
2. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap database aplikasi pengolahan 
data pelanggan yang telah dibuat apabila terjadi peningkatan. 
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